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Stat~ of ::a i nq 
OFFIC E OF THE ADJUTANT GENEHAL 
AlJGUSTA 
ALIEN REG I STRATION 
.... ~b: .. ~ ... , Maine 
Date • •• ·M ... , ~ .. ,,. ,/(a .. 
Name.,••,••,,,,,&.'~ .,·~ -,,~~,",,,,,,,,,,,,, 
Str e e t Addr ess ••••••••• ~· •• ~~ •• ~ . -;. ., ...... . ................ . 
City or Town •• • •••••••'-9'~ ~···~~-•••••••••••••···~·····• 
How lone; i n Unite:rl States ••••• ~/. ••••••••••• Eow long in k i.ne , •• ;;..J. ••••• .-. 
Born in •••• $.;t .. ~ ..... e. .. ~~ ........ Date of birth.?1~11. .. 1.r .. {f 
If marrie·d·, how many c hildr en ....... <.:::. ....... Occupo.t ion • •••• f':': ••.......•.• , 
J\Iame of· employer ............ • i;.: ...... o •• ... ..... '3 ••••••• • • •••••••••• •••••••••••••••• 
(Pres e:at or last) 
Addre ss of· employer •• ••••.• ~ .•••••••• •·• •••• • •••••.••••••••••••••••••.•••••.•• 
Eng l i s h.e - ........... , •. ..Speak• • • " ................... Read • • ., ........ ., ••••• ~Vr i t e • •• •.•••.• ·• 
Other languages • .. o ••• _k~ ., . . ~ ......... • . ·r• •• •.•••• ,,. . .. ......... , ••. • 
Ravo· you made application for citizenship? .r--1'. ••, ............. ••• ••.•••••••• •• 
Have you·· eve r had milita r y se r v ico ?., .•.• k':":' .................................. , ....... .. 
' v- . ./· If Si-0 1 \Vhe re? •.• ~· • • • • • • • •. • ... , • • • • . • •, • .. • •.• e \V11en ? ... • • • • • .~. • • .... • • • .. • • • •.• • •. • • 
